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国际内部审计的发展方向分析






[关键词] 内部审计   全球化   价值转型
20世纪90年代以后，市场竞争
的日益激烈，使企业面临的风险日
益增大，管理当局需要内部审计机
构将这些风险控制在可接受水平方
面付出努力。在2004年国际内部审
计师协会（IIA）发布的《国际内部
审计专业实务框架》（IPPF）中，内
部审计被全新定义为“内部审计是
一种独立、客观的确认和咨询活动，
旨在增加价值和改善组织运营。它
通过应用系统的、规范的方法，评价
并改善风险管理、控制及治理过程
